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BAB V  
KACINDEKAN, IMPLIKASI, JEUNG RÉKOMENDASI 
 
5.1 Kacindekan 
Dumasar kana tujuan panalungtikan, ieu panalungtikan téh pikeun 
ngadéskripsikeun kasang tukang tradisi baritan di Désa Sukadana Kecamatan 
Compréng Kabupatén Subang, runtuyan acarana, jeung ajén-inajén nu nyampak 
dina ieu tradisi. Lian ti éta, hasil tina ieu panalungtikan dijieun salah sahiji 
alternatif bahan ajar maca artikel nu aya di SMA kelas XII. Métode anu 
digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta métode déskriptif, kalayan 
ngagunakeun téhnik observasi, wawancara, jeung dokuméntasi. Instrumén nu 
digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta catétan lapangan, pedoman wawancara 
jeung alat rekam. 
Dumasar kana hasil panalungtikan anu di laksanakeun di Désa Sukadana 
Kecamatan Compréng Kabupatén Subang, Tradisi baritan mangrupa tradisi nu 
masih kénéh hirup di Désa Sukadana Kecamatan Compréng Kabupatén Subang 
nyaéta tradisi nu miboga tujuan pikeun nyinglar mamala lembur nu diayakeun 
unggal malem jumaah kaliwon nalika rék nyanghareupan usum panén. Tadisi 
baritan masih kénéh dilaksanakeun sanajan lamun nilik ka kahirupan sosial jeung 
pamikiran masarakatna mah geus kawilang modérn. Tapi sawatara masarakat 
hususna nu miboga sawah lega di ieu désa, masih kénéh percaya jeung 
ngalaksanakeun ieu tradisi, sanajan aya sababaraha nu robah, contona nyaéta tilam 
nu dipaké pikeun diuk, wadah-wadah dahareun, bungkus dahareun nu tadina ku 
daun cau ayeunamah geus maké kertas nasi. Luyu jeung éta hal, aya sasajén jeung 
kadaharan nu sok disadiakeun nalika baritan nyaéta sangu konéng, tapi jaman 
kiwari aya ogé nu mawa sangu wuduk.  
Tujuan diayakeunana tradisi baritan nyaéta nyinglar panyakit anu keur 
nerekab sangkan éta panyakit teu beuki sumebar nular ka loba jelema, ngusir jurig 
gundul nu aya di parapatan, ngadua babarengan sangkan hasil tatanén na alus, 
jeung salametan lembur. Luyu jeung tujuanana, tradisi baritan nyaéta pikeun 
nyinglar panyakit anu keur nerekab, ku ayana sasalad (pandemic) COVID-19 
baritan angger diayakeun luyu jeung waktu nu geus ditangtukeun nyaéta nalika 
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rek usum panén, sabab tujuan dilaksanakeunana baritan, kadieunakeun intina 
nyaéta piekun nyinglar mamala nu nerekab ka patani. 
  Dina prak-prakanana aya kadaharan nu kudu disadiakeun nalika 
ngalaksanakeun tradisi baritan nyaéta sangu konéng, tapi jaman kiwari aya ogé nu 
mawa sangu wuduk. Lian ti éta aya sasajén jeung kaolahan, sawatarana nyaéta aya 
bakakak, koci, putu ayu, lapis, papais, leupeut, tangtang angin, sorabi, dawegan, 
lauk asin pépéték, cabé, puteuy, bungbuahan, kembang tujuh rupa, surutu, 
seupaheun, cau nu dikeureutan, kalapa nu dikeureutan, cau batu nu dikeureutan, 
kopi pait, kopi amis, cai hérang, téh amis, téh pait, asem kawak, gula batu jeung 
congcot sangu. Congcot sangu nyaéta sangu nu wangunna lancip ka luhur, di 
ujung puncakna diteundeunan endog asak meunang ngulub. Congcot sangu ogé 
minangka salah sahiji kadaharan nu wajib aya dina tradisi baritan. 
Dina tradisi baritan nyampak ajén-inajén nu kacida pentingna pikeun 
kahirupan masarakat, sawatarana nyaéta ajén religi nu bisa katitén tina tujuan 
dilaksanakeunana tradisi baritan. Lian ti éta nyampak ogé ajén sosial, bisa katitén 
tina nalika diayakeunana acara baritan, warga désa uatamana waé nu imahna 
padeukeut atawa tatanggaan ngarumpul di tengah gang tempat diayakeunana 
tradisi baritan, ieu hal nunjukeun yén tradisi baritan téh minangka ajang 
silaturahmi jeung tatangga pikeun ngaraketkeun tali duduluran. Satuluyna 
nyampak ajén gotong royong, ajén kasederhanaan, jeung tangtu waé ajén 
kabudayaan nu bisa katitén tina karep masarakat  pikeun ngalaksanakeun tradisi 
baritan unggal malem jumaah kaliwon nalika deukeut ka waktu paré geus bisa di 
panén. Ku kituna baritan geus jadi kabiasaan jeung jadi hiji kabudayaan pikeun 
masarakat Désa Sukadana.  
Patali jeung pangajaran, hasil tia ieu panalungtikan nyumponan kana sawatara 
kritéria milih bahan pangajaran, lantaran ieu tradisi miboga ajén-inajén nu luhung 
pikeun kahirupan.  
5.2 Implikasi jeung rékoméndasi 
Panalungtikan ngeunaan tradisi baritan nua aya di Désa Sukadana Kecamatan 
Compréng Kabupatén Subang miboga magpaat anu kacida pentingna pikeun 
kahirupan. Ku ayana panalungtikan dipiharep masarakat bisa nyangkem ajén-
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inajén nu nyampak dina ieu tradisi. Luyu jeung éta hal, aya sawatara rékoméndasi 
pikeun sawatara pihak sangkan nambahan pangaweruh. Di antarana nyaéta: (1) 
guru basa Sunda, (2) lembaga-lembaga pendidikan jeung kabudayaan, (3) 
panalungtik satuluyna, (4) masarakat umum 
Guru basa Sunda, dipiharep hasil tina ieu panalungtikan bisa dijadikeun salah 
sahiji référénsi bahan ajar maca artikel budaya di SMA kelas XII. Ieu hal bisa jadi 
salah sahiji cara sangkan tradisi baritan nu aya di Désa Sukadana Kecamatan 
Compréng Kabupatén Subang dipikawanoh ku generasi ayeuna jeung saterusna. 
Lembaga-lembaga pendidikan jeung kabudayaan, dipiharep hasil tina ieu 
panalungtikan bisa diinvéntarisir sangkan teu leungit. Lian ti éta, dina widang 
atikan bisa ngawanohkeun hiji tradisi ka nonoman-nonoman hususna di lembaga 
atikan formal. Pikeun panalungtik satuluyna, dipiharep aya panalungtikan nu bisa 
ngeuyeuban kalawan leuwih nyosok jero sangkan ieu tradisi teu leungit. Lian ti 
éta, dipiharep aya panalungtikan satuluyna nu nalungtik ngeunaan patalina tradisi 
baritan jeung sasalad COVID-19 nu jaman kiwari keur nerekab. Masarakat umum 
dipiharep bisa terus ngamumulé ieu tradisi jeung ngawanohkeun deui ka generasi-
generasi satuluyna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
